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ABSTRAK
Penelitianiniberjudul â€œPenggunaanMetode Batu Loncatan (Stepping Stone) pada Materi Mengidentifikasi Unsur Pembangun
Cerpen dalam Cerita Pendek di Kelas IX SMP Negeri 8 Banda Acehâ€•.Rumusanmasalahnyaadalah (1) Bagaimanakah penyusunan
rencana pelaksanaan pembelajaran yang menggunakan metode Batu Loncatan (Stepping Stone) dalam mengidentifikasi unsur
pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek oleh siswa kelas IX SMP Negeri 8 Banda Aceh,(2) Bagaimanakahpelaksanaan
pembelajaran yang menggunakan metode Batu Loncatan (Stepping Stone) dalam mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra
dalam teks cerita pendek oleh siswa kelas IX SMP Negeri 8 Banda Aceh, dan (3) Bagaimana hasil pembelajaran yang
menggunakan metode Batu Loncatan (Stepping Stone) dalam mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita
pendek oleh siswa kelas IX SMP Negeri 8 Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metod
edeskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi dokumentasi dan teknik observasi. Selanjutnya, sumber
data penelitianiniadalahguru Bahasa Indonesia, serta siwa kelas IX-1 dan IX-5 di SMP Negeri 8 Banda Aceh.Hasil penelitian
menunjukkan bahwa guru menyusun RPP sesuai dengan langkah-langkah metode Batu Loncatan (Stepping Stone). Pelaksanaan
pembelajaran dengan menggunakan metode Batu Loncatan (Stepping Stone) berjalan dengan baik dan langkah-langkah yang
digunakan juga sudah tepat sesuai dengan metode Batu Loncatan (Stepping Stone).  Hasil pembelajaran yang diperoleh oleh siswa
dalam materi mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerpen dengan menggunakan metode Batu Loncatan
(Stepping Stone) sudah sangat memuaskan.
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